


































1 ｝旧インド省図書館TheIndian Office Library （現在は大英図書館
The British Libraryの管轄下にある）所蔵の， 135枚からなる船団司
令官ジョン・セーリスJohnSarisの航海日誌（海事記録第14Marine 










































































































































































































































































































































































































(!) R. C. Richardson, 1977, The Debate on the Eng/1叫 Revoli抑制，London rイギ
リス革命論争史』．今井宏訳， 1979，万水書房を参照。
(2）正式な名称は，TheGovernor and Company of the Merchants of London Trad 
E暗 intothe East Indies。1709年に再編成され，以後は TheEnglish Company 
Trading into the East Indiesとなる。
(3) E. Lipson, 1956(1931), The Economic Histo叩 o/E噌land.，色of.II： η•re Age of 
Men回ntilism,6th ed , London. p 270. 
(4) Shafaat Ahmad Khan, 1978, Sourc，田 fortire His/aヴザBnlishIndia問 tire
五訟venteenthαntuη＞， New Delhi: Cosmo Pubhcat10ns, p 239 
(5) Sir Ernest M Satow (ed.), 1900, T/Je防ryogeofαplain John Sa間 tofa.』ian





(7) 4巻本町正lakluylusPosthumus, or Purcli回拍Pilgri附田．として1625年に出
版。日本に関する部分はCyrilWild (ed.), 1939, Pure/，四 hisPi曽n閉店infajxm,
副 ractedfrom Hakluy/us Posthumus, or Purclias his Pilgrim田，withCom 
mentary and Notes, Kobe: J.L. Thompson/London Kegan Paul. 
(8) r渡航記』 28！頁以下。
(9) Peter Pratt, 1972(1822), His/aηof fa知n,Compiled jテ・omthe Recor，出 ofηM
East India Cりm知即att/Je I附加u;eof the Court of Directo悶， NewEdition by 




ドワード・ハイドEdwardHydeの著したHistoヴ ofthe Gn回 tRebellion and 
Civil Wa問問England,(1702-04）によって確立された史観。王党派の視点から町
一連の事件を反乱と見る。 18也紀以降は， DavidHume, Histoηof England.，特
に第7巻（1802）がこの立場を継忌している。
（同市民革命期として17世紀をとらえる。特に重要な業積として，次のようなもの
がある。 SR. Gardiner, 1864 86, A HistoヮザEnglandfrom the Arn出sinnof 
fames II to the Outbr同hof the C加IWaぇ10vols, London; S. R Gardiner, 1893, 
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His白ryofGn印 tCivil Waη16延長16貌 4vols, London; C. H. Fir白，1904,The 
Last Y回7of the Protectorate, 2 vols, London ; G.Da羽田，1955,The R回toration
of Char／，田I,San Marino (Calf.). 
(13) Christopher Hill (ed.), 1940, TheEnglishRe叩lulion1出O，訪問eE!由民London.
p.8. rイギリス革命』，田村秀夫訳， 1956，創文社， 7頁以下。
(1-0 Hil, 1940, p 7. 田村訳， 5頁。
(I司 Hil,1940, p.6. 田村訳， 4頁。
(l~ Hil, 1940, p.6. 田村訳， 3頁。初期のヒルは＂？｝レタス主義的歴史観をもって
いた。彼の最初の論文“SovietInterpretation of English Interregn国n”mE回－
nom1c History Revie叫 VIIl/2,(193邸中に，その立場が明らかになっている。
間 RH.Ta、四ey,1912，刀＂ Agranan Problem問 theSixfe,四thCenturyぅLondon;
R H. Tawney, 1941’ 
Re vie沼v,XIノ1’a凶 alsoin Carus Wilson (ed), 1954，五回Fin Econ棚 icRisto 
り，vol.I, London. rジエントリの勃興』浜林正夫訳， 1957，未来社。




~» Lucy S Southerland, 1952，幻zeEast Indi日 Companyin Eight.enth Cen加申
Politics, Oxford 
側 D.H Penin耳onand D Brunton, 1954, Members of the Long Parlim叩 it.




~-0 H R Trevor Roper,1951, TheGentry,1540-1臼0,(Economic History Review 
Supplement). p 6 
自由 Trevor Roper, 1951, p.26 
白骨 H R. Trevor-Roper, 1959，“The General Crisis of出e17th Century," in Past 
and Pr，目別it,No.16. pp.42ff.「17世紀の全般的危機」， r十七世紀危機論争』今井
宏編訳， 1975，創文社，所収， 92頁。
帥 Trevor-Roper,1959, p.38.今井訳， 83頁。
店時 「州共同体学派」については，今井宏， 1984, ＇イギリス革命的政治過程」，未
来社， 351頁以下を参照。
側 『渡航記』， 289頁。 TheDictio叩 ryof National Biography (D.N.B.）には，束イン
ド会社にかかわる以前町彼の経歴は記されていない。





自由 The Laws or Stand mg Or de悶ofthe East Ind日C由nβ町＇Y1621, n.d., republished 
by Gregg Internat10nal, 1968, CCXXIX and CCXXXI (p.51). 




側委任状第16項。 Pratt,1972, p.11. r渡航記』 294頁．
。時東洋文庫版航海日誌1611/12'1'-2月18日（当時イギリスが用いていたユリウス暦
によれば16日年。 3月下旬から1612年となる）参照。 Purch同 l四日／grim回
vol. 1, pp.334ff にも記事がある• r渡航記』302頁以下はその要約。なお，D.N:B.
のセ－•）スの項目は，ミドルトンとの関係について詳しい。
。司 『渡航記』 306頁以下。





側議事録1600/01年2月10日， HStevens(ed.), 1967(1886), The Da＂問 ofBritish 
Trade如 ！heE出fIndi同 AsRecorded m !he Court Mi削d出 ofthe East India 
Company 1599-1603, London, p.133. 









~u 議事録1600/01年 1 月 9 日， Stevens, 1967, pp !09ff. 大塚， 1969(1938),448頁
以下。
~~ A. K. Keith, A Co削帥tfi，仰•wlHzs伽yof India, 1600 1985, p.3. 
側議事録1614年IO月25日，『渡航記』 347頁。
制大塚， 1969(1938),451頁。
同大塚， 1969(1938),471頁。ここではW W. Hunterによる指摘が重視されてい
る。また，西村， 1960,32頁。
同 BalkrishnaGovind Gokhale, 1979, Surat in the Sernntee,,tlz Centuη，A Study in 
UrbaηHis to叩 ofPre-modern India, (Scandinavian Institute of Asian Studies 
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Monograph Series No.28), London and MalmδCurzon Press, p.147. 
側議事録J60C年12月20日， Stevens,1967, p.97. 
側議事録！600/01年2月10日。
側第8次航海への委任状第17項。 Pratt,1972, p.11. 
側 'i度航記』 308頁。





(6-0 Gokhale, 1979, p.93. 
附 Purchashis Pi/grimes. . , vol. I, pp.390ff. r渡航記』 264頁以下。
信晴 Pratt, 1972, p 13. 
事司 Gokhale, 1979, p.97. 
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町TERESTEDPAR百ES町四EEAST町DIATRADE 
IN EARLY 17咽 CENTURY
On the J oumal of the 8th Voyage 
~Summary~ 
T.David Ito 
The血mof this paper IS to investigate soぬr0verlooked complications 
of interested parties泊 theearliest East India Trade.官iemethod of 
analysis is borrowed from吐iemethod used with recent histoncal studies 
in the so-called English Revolution. The application of this method is 
justified by the fact that the London merch皿t,who orga凶zed也e
merchant思ild,usually called出eLondon East India Company, were 
also出emost influential body m吐国Revolution.
Christopher Hill’s mterpretation of the English Revolution was 
popular加 thefifties. He saw the Revolution as a clas struggle between 
feudal landlord （也eCrown) and modem industrial capitalist （由sParlia-
ment) Some important studi田 ofthe E田tIndia Company follow his 
Marxist interpretat10n. More recent historical scholarship has, however, 
rejected Hil's point of view.官10advocate of也enew reading of 17th 
century history is Trevor-Roper. The century was characterized as the 
era of“自egeneral crisis.”“官官 RenaissanceState，＇’ m田nt白血ngtoo 
large a court bureaucracy became financially bankcrupt and the “nation” 
which had been burdened to m田nt剖nit revolted agamst吐ie“state”
Reports of findings from the study of English local history tend to 
support the theory of Trevor-Roper.τhe mvestlgat10n mto the mterested 
parties of the East India Trade, therefore, is to descnbe the nature of吐国
“Renaissance”element and the development of由e“national”element.
Captain John Saris’journal of the 8th East India Voyage is our m田n
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source of mformation 
The basic structure of血eLondon East India Company was a medi-
eval merchant思Iild.Ensuring profit for each guild member takes priority 
over叩yother剖mof the orgar世田tion.Private trade could not be con-
trolled on廿閣 8thVoyage. And its competition wi也廿1ecomp肌y’s
trading goods at也esame market harmed total profit. The loss caused by 
the irrational competition is automatically taken over by the natrnnal 
economy. The record of rivalry of one voyage with another in a trading 
opporturuty also impressed us wi自由edifficulty for national interest to 
be the dominating principle of the East India Trade. 
Trading factones estabhshed at trading posts m the Indies played 
important roles to lead吐1ecomp叩yto a new stage Facton 田 carriedon 
trade continuously with its capital stock at the posts. Permanent capital 
was required for the growth of business and this need influenced the 
establishment of the perm叩 entjomt-stock system of the comp阻y.
Nal!onal interest had a better chance to be reflected in the East India 
Trade through也enew comp阻 ysystem, because rationally planned 
trade 1s possible only by established orga凶zation.
